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Hindi Transcription 
य ेबतायें िक जो यूनानी पद्धित, आप, िजससे आप ट्रीटमेंट करते हैं... जी... तो इस ेआपने कैसे सीखा? ये हमने िजला 
मुजफ्फरनगर से जो ह,ै हमने इसका िडप्लोमा िकया... ये साढ़ ेचार साल का इसका कोसर् ह.ै.. इसका जो ह ैडी.ओ.एम. 
का हमने िडप्लोमा कर रखा ह.ै.. इसकी वजह से जो ह ैहम इसकी पै्रिक्टस कर रह ेहैं और हमारे फादर ने जो ह ैये काम 
करते आ रह ेहैं... य ेहमारा जो ह ैखानदानी काम ह.ै.. िजसे बोलते हैं पुश्तैनी ह.ै.. तो उसकी हमने, वहां से हमने पढ़ाई करी 
ह.ै.. इसके बाद जो ह ैउनसे सीखा ह.ै.. उसकी हम जो ह ैट्रीटमेंट करते हैं जी... तो ये बतायें िक जो पढ़ाई, आपने पढ़ाई तो 
बाद में की ह.ै.. जी... और आपके जो वािलद हैं वो काफी वक्त से इस पे, हकीम रह चुके हैं... जी... और हकीम अभी भी 
हैं... जी अभी भी हैं जी... तो उन्हों, उनसे भी आपने िशक्षा ग्रहण की होगी... जी िशक्षा उनसे भी ग्रहण करी ह ैजी... तो 
उसमें और जो आपने िडप्लोमा िकया ह,ै उसमें क्या फकर्  पाते हैं आप? तो उसमें, एक तो वो जनरल नॉलेज की होती हैं, 
जो ह ैिक िकताबें वगैरह पढ़ लेते हैं, वो िरसचर् हो नहीं पाता... जो हमने एक जो ह ैनुक्सा तैयार करा, नुक्सा तैयार करने के 
बाद जो ह ैउसका िरसचर् िकया, तो उसके मुकािबज जो ह ैहमने इलाज करा जी... फकर्  क्या पाया? फकर्  हमने पाया, ये ह,ै 
िजतनी ये ह,ै िडप्लोमा वगैरह करने के बाद इतना सकै्ससफुल नहीं होता... उतना कोई तात्पयर् नहीं, िजतना ये सीखने से 
होता ह ैजी... तो िकतने साल सीखा आपन?े ये मुझे छः-सात साल के करीब हो गये, लगभग जी... छः-सात साल आपने 
वािलद से आपने िशक्षा ग्रहण की? जी... जैसे हम बैठते हैं तो बचपन से ही बैठते आ रह ेथे उनके पास जी... और इस 
तरह काफी कुछ हमने सीखा उनसे पहले... इसके बाद हमने िडप्लोमा वगैरहा करा...
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Hindi Vocabulary
Hindi Questions
हकीम जी ने यूनानी कहा ँस ेसीखी? ? 
1 मुजफ़्फ़र नगर से िडप्लोमा िकया 
2 डी. ओ. एम का िडप्लोमा िकया 
3 सब से सीखा ह ै
4 खानदान से सीखा ह ै
हकीम जी ने अपने वािलद से क्या सीखा और वह आजकल कैसे अलग ह?ै 
1 आजकल की पढ़ाई ज़्यादा िकताबी ह ै
2 मरीज़ों पर तजुबार् करने को कम िमलता ह ै
3 सब 
4 िरसचर् नहीं कर पाते हैं  
Got a diploma, graduated िडप्लोमा िकया
Hereditary work खानदानी काम
Ancestral पुश्तैनी
Father वािलद
Long time काफी वक्त
Unani doctor हकीम
Acquired the knowledge िशक्षा ग्रहण की
Difference फकर्
Fault नुक्सा
मुकािबज
Cure, remedy, treatment इलाज
Meaning, significance तात्पयर्
Childhood बचपन
Learned सीखा
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nitsuA ta saxeT fo ytisrevinU ehT ,etutitsnI aisA htuoS c
noitpircsnarT udrU
  ﯾہ ﺑﺗﺎﺋﯾں ﮐہ ﺟو ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﭘدھﺗﯽ، آپ، ﺟس ﺳﮯ آپ ﭨرﯾﭨﻣﯾﻧٹ ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔
  
  ﺟﯽ۔۔۔
  
  ﺗو اﺳﮯ آپ ﻧﮯ ﮐﯾﺳﮯ ﺳﯾﮑﮭﺎ؟۔۔۔
  
 ﯾہ ﮨم ﻧﮯ ﺟﻼ ﻣظﻔر ﺳﮯ ﺟو ﮨﮯ، ﮨم ﻧﮯ اس ﮐﺎ ڈﭘﻠوﻣہ ﮐﯾﺎ۔۔۔ ﯾہ ﺳﺎڑھﮯ ﭼﺎر ﺳﺎل ﮐﺎ اﺳﮑﺎ ﮐورس ﮨﮯ۔۔۔ اس ﮐﺎ
 ﺟو ﮨﮯ ڈی۔ او۔ اﯾم ﮐﺎ ﮨم ﻧﮯ ڈﭘﻠوﻣہ ﮐر رﮐﮭﺎ ﮨﮯ۔۔۔ اس ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﺟو ﮨﮯ ﮨم اس ﮐﯽ ﭘرﯾﮑﭨس ﮐر رﮨﮯ ﮨﯾں
 اور ﮨﻣﺎرے ﻓﺎدر ﻧﮯ ﺟو ﮨﮯ ﯾہ ﮐﺎم ﮐرﺗﮯ آرﮨﮯ ﮨﯾں۔۔۔ ﯾہ ﮨﻣﺎرا ﺟو ﮨﮯ ﺧﺎﻧداﻧﯽ ﮐﺎم ﮨﮯ۔۔۔ ﺟﺳﮯ ﺑوﻟﺗﮯ ﮨﯾں
 ﭘﺷﺗﺋﯾﻧﯽ ﮨﮯ۔۔۔ ﺗو اس ﮐﯽ ﮨم ﻧﮯ وﮨﺎں ﺳﮯ ﮨم ﻧﮯ ﭘڑھﺎﺋﯽ ﮐری ﮨﮯ۔۔۔ اس ﮐﮯ ﺑﻌد ﺟو ﮨﮯ ان ﺳﮯ ﺳﯾﮑﮭﺎ ﮨﮯ۔۔۔
  اس ﮐﯽ ﮨم ﺟو ﮨﮯ۔۔۔ ﭨرﯾﭨﻣﯾﻧٹ ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں ﺟﯽ۔۔۔
  
  ﺗو ﯾہ ﺑﺗﺎﺋﯾﮯ ﮐہ ﺟو ﭘڑھﺎﺋﯽ، آپ ﻧﮯ ﭘڑھﺎﺋﯽ ﺗو ﺑﻌد ﻣﯾں ﮐﯽ ﮨﮯ۔۔۔
  
  ﺟﯽ۔۔۔
  
  اور آپ ﮐﮯ ﺟو واﻟد ﮨﯾں وه ﮐﺎﻓﯽ وﻗت ﺳﮯ اس ﭘہ، ﺣﮑﯾم ره ﭼﮑﮯ ﮨﯾں۔۔۔
  
  ﺟﯽ۔۔۔
  
  اور ﺣﮑﯾم اﺑﮭﯽ ﺑﮭﯽ ﮨﯾں۔۔۔
  
  ﺟﯽ اﺑﮭﯽ ﺑﮭﯽ ﮨﯾں ﺟﯽ۔۔۔
  
  ﺗو اﻧﮩوں، ان ﺳﮯ ﺑﮭﯽ آپ ﻧﮯ ﺷﮑﺷﺎ ﮔرﮨن ﮐﯽ ﮨوﮔﯽ۔۔۔
  
   ﺟﯽ ﺷﮑﺷﺎ ان ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﮔرﮨن ﮐری ﮨﮯ ﺟﯽ۔۔۔
  
  ﺗو اس ﻣﯾں اور ﺟو آپ ﻧﮯ ڈﭘﻠوﻣہ ﮐﯾﺎ ﮨﮯ، اس ﻣﯾں ﮐﯾﺎ ﻓرق ﭘﺎﺗﮯ ﮨﯾں آپ؟۔۔۔
  
 ﺗو اس ﻣﯾں، اﯾﮏ ﺗو وه ﺟﯾﻧرل ﻧﺎﻟﺞ ﮐﯽ ﮨوﺗﯽ ﮨﯾں، ﺟو ﮨﮯ ﮐہ ﮐﺗﺎﺑﯾں وﻏﯾره ﭘڑھ ﻟﯾﺗﮯ ﮨﯾں، وه رﯾﺳرچ ﮨو ﻧﮩﯾں
 ﭘﺎﺗﺎ۔۔۔ ﺟو ﮨم ﻧﮯ اﯾﮏ ﺟو ﮨﮯ ﻧﺳﺧہ ﺗﯾﺎر ﮐرا، ﻧﺳﺧہ ﺗﯾﺎر ﮐرﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌد ﺟو ﮨﮯ اس ﮐﺎ رﯾﺳرچ ﮐﯾﺎ، ﺗو اس ﮐﮯ
  ﻣطﺎﺑق ﺟو ﮨﮯ ﮨم ﻧﮯ ﻋﻼج ﮐرا ﺟﯽ۔۔۔
  
  ﻓرق ﮐﯾﺎ ﭘﺎﯾﺎ؟۔۔۔
  
 ﻓرق ﮨم ﻧﮯ ﭘﺎﯾﺎ، ﯾہ ﮨﮯ، ﺟﺗﻧﯽ ﯾہ ﮨﮯ، ڈﭘﻠوﻣہ وﻏﯾره ﮐرﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌد اﺗﻧﺎ ﺳﮑﺳﯾﺳﻔل ﻧﮩﯾں ﮨوﺗﺎ۔۔۔ اﺗﻧﺎ ﮐوﺋﯽ ﺗﺎﺗﭘرﯾہ
  ﻧﮩﯾں، ﺟﺗﻧﺎ ﯾہ ﺳﯾﮑﮭﻧﮯ ﺳﮯ ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﯽ۔۔۔
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Urdu Vocabulary
Urdu Questions
؟ﮯﮨ ؟ﺎﯾﮐ سروﮐ ہﻣوﻠﭘڈ ﺎﮐ لﺎﺳ ﮯﻧﺗﮐ ںﯾﻣ رﻔظﻣ ﻼﺟ ﮯﻧ ﮓﯾﺑ رﭨﮐاڈ 
1 ﺎﮐ لﺎﺳ رﺎﭼ ﮯھڑﺎﺳ  
2 ﺎﮐ لﺎﺳ سد  
3 ﺎﮐ لﺎﺳ ﯽﺋﺎھڈ  
4 ﺎﮐ لﺎﺳ ﮭﭼ ﮯﻧوﭘ  
ﮯﺳ ںﺎﮩﮐ تﺎﻣوﻠﻌﻣ هدﺎﯾز ﮯﺳ بﺳ ںﯾﻣ ےرﺎﺑ ﮯﮐ جﻼﻋ ﮯﻧﺎﻧوﯾ ﮯﻧ ںوﮩﻧا ںﯾﻣ ﮯﺋار ﯽﮐ بﺣﺎﺻ ﮓﯾﺑ دﺎﺷرا رﭨﮐاڈ 
؟ﯽﮐ لﺻﺎﺣ  
1 ۔ﮯﺳ بﺣﺎﺻ دﻟاو ﮯﻧﭘا  
2 ۔ﮯﺳ ںوﺑﺎﺗﮐ ﯽﻧﭘا  
3 ۔ﮯﺳ ﯽﺋﺎھڑﭘ ﯽﮐ ﺞﻟﺎﮐ  
4 ۔ﮯﺳ ںوﺿﯾرﻣ ﮯﻧﭘا 
Completed a diploma ﺎﯾﮐ ہﻣوﻠﭘڈ
Family trade مﺎﮐ ﯽﻧادﻧﺎﺧ
Ancestral ﯽﻧﯾﺋﺗﺷﭘ
Father دﻟاو
Long time تﻗو ﯽﻓﺎﮐ
Physician, doctor مﯾﮑﺣ
Studied, acquired knowledge ﯽﮐ نﮨرﮔ ﺎﺷﮑﺷ
Difference قرﻓ
Prescription ہﺧﺳﻧ
In accordance (with) قﺑﺎطﻣ
Cure, remedy, treatment جﻼﻋ
Meaning, significance ہﯾرﭘﺗﺎﺗ
Childhood نﭘﭼﺑ
Learned ﺎﮭﮑﯾﺳ
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